









JACAl Un. ,eset. trimestre. R..to de ~,.... I pese'as 811I0. ~.tr.nJero 7'&0 ....et.. 8"0.
Allo XXVI
céntimos
El dla 9 de Abril pasado quedó con.lituldo el
cAERO CLUB DE JACA». cuy!)! fines son co-
mo su nombre lo indica, el fomento y desarrollo
de la Aviacion como ciencia y deporte.
Ha eido empeno principal de 101 ,ocioe funda
dores y entuSlaata! el que esta or~anizaciónCOfl8
tituJla Uf/a entidad sin n¡'ngiln cardcter pallUca y
el ideal seria que esté compuesto de elementos de
todas las tendencias y clasee sacialeJ. Pan!! cada
e¡tudiante un obrero, para cada profesioDai un
artesano.
En la reunión preliminar se aceptó la propues
la de la siguiente Directiva:
Presidente Honorario, don Plo Dlaz; Presiden-
te efectivo. don Pedro Berl{ée; Vicepresidente,
don Esleb'ln Bandrés; Secretario, don Javier la
balza; Viceeecretario. don Oerflrdo Pérez; Con
tador, D. Pablo ~oreno; Depositario•.o. F ·lGuil
cal; Voeale" J. , don Rafael GraCI8; 2.• don
Adolfo Palacios; 3.-, don JOlIquln Gal\:~; 4",
don Julill.n Mur.
El hito ha eobrepasado a todos los cálculos,
pues ya pasan de sesenta los socios inscritos, te
niendo en cuenta que loa contados Aero Club.
que recientemente se han f/lrmado en Capitalea
de provincia, no sobrepasan en mucho a este nu
mero de asociados.
Después de constituida esta al(rupacitin, fué a
Madrid una Comisión de socios fundadores, con
objeto de que eSle Aero Club lenRIl un carácter
oficial. asi como para adquirir datos lldministra
tivos PIra la organización, y técnicos para la
construcción de los aparatos que están en proyec
to de construcción.
Visitaron los tlllleres de Aero niutica Militar
de Cuatro VlentOl, Escuela EstremeOl, Aero
Puerto de Barajes, Direccibn General de Aero
náutica Civil, Sociedad Aero Popular, Sección
de Vuelo a Vela de los Ettudianles de Ingenieros
Induslriales y al profesor Sr. Albarrán, el ..ssto
espatlol de la Aviación sin Motor.
En todOlll "tos SitiOi el nombre de Jaca fué re-
SUS FlNES, PROYECTOS Y DESARROLLO
acercaron los electores jaqueses en un
porcentaje respetable, slntoma de que el
pueblo quiere ser parte activa en 105 asun
tos locales.
Luchaban-como ya saben nuestros
lectores - el Partido Republicano-Radical
y una coalición del Partido Radical Socia
IIst8 y de la Agrupación Socialista.
El resultado fue el siguiente:
Distrito de la Ciudad:- Don Enrique
Bayo del Partidc Republicano Radical
291 vetos- Don Jullan Borderas. Socia
lista, 176 votos.
Distrito d, la Misericordla:-Don Isi·
dro Callaved del Partido RepublicanJ
Radical 262 votos. Don Salvador Rold~n
del Partido Republicano Radical 250 va·
tos. Don Mariano Pueyo del partido Re
public.no Radical, 242 votos.
Ha quedado con,tIIurdo
el "Aero Club de Jac."
Don Alfonso Rodriguez de la Agrupa
ción Socialista, 177 votos. Don Mariano
Vizcarra de la A¡rupaclón Socialista 1151
votos y Don Manuel Navarro del Partido
RlIdical-Socialista 158 votos.
Resullaron elegidos los senores Bayo,
Callaved, Qoldán y Pueyo del Partido
Radicsl, y Don Alfonso Rodriguer.:. Socia
lista.
El Ayuntamiento va a entrar en una
nueva fase de su vida. Esperamos en
ella una actuación beneficiosa para los in·
rereses de Jaca. Indudablemente. como
hasta aQuf, los munrclpes encontrarb
en el pueblo una cooperación entusiasta
par. su labor, pues siempre ha sido de
esta Ciudad titulo envidiab!e el amor a









Transcurrló tranquila y en un ambiente
de ecuanimidad y prudencia que acredi-
tan el buen nombre de Jacl. y la cons
ciencia del cuerpo eleeteral.
Que habfa manifiesto inter~s por eslas
elecciones 11) acredita el importante nú'
mero de veto. emitidos. A lal urnas &e
ta a un interruptor eléctrico y ella sola,
con estr~pito infernal que lo mismo puede
ser de aleerra salvaje, que rugido de tit'n
encadenado. que formidable canto a la in·
telirencia y al trabajo. las realiza bajo la
inspección del hombre que supo crearla
p.ra reemplazarlo.
R'pldamete se difunde la imprenta por
el mundo civilizado y ya en 1480 las ha-
b(a en 23 ciudades alemanas. En Roma
se abre una imprenta en 1467; En 1470
en Parls; Wl1iams Cnton abre su impren-
ta en Londres el ano 1471, siendo ésta la
primera en Inglaterra. La prirMra noticia
que de la Imprenta en España se tiene es
un contrato descubierto por don Manuel
Serrano y Sanz, profesor que fué de la
Universioad de Zaragoza, en el Archivo
de Protocolos. segun el cual, el 5 de ene·
ro <le 1473. se reunieron tres alemanes
I!nrique Batel, Jorge Von Hallz y Juan
Planck, par. dedicarse a esta industria.
No se conoce obra alguna impresa por
ellos, por lo que hay que considerar,
como la obra mi\s anlii:ua Impresa en Es-
pana, la titulada .Les obres o Troves da
naU scritel les quals tracten de lahor. de
la Saacratisima Verge Mari••. Que es un
folleto en 66 p'ginas, 8 de ellas en blall-
ca y las 58 re¡tantes en lelra romana, sin
portada. colofón. ni foliación; se supo-
ne Impreso en Valencia el afio 1474, por
Laml>erto Balmar. Se calcula que en el
ligio XV se imprimieron unas 1600 obral.
Aumenta la producción y en Alemania so
lamente el afio 1800, aparecen m'. de
3000, calculándose que en 1900. el núme-
ro de las obral editadas en el mismo pals
ascendlan a unas 25000 y en 1926 a m's
de 34001 obras, Se difunde tanto la im·
prenta que llegó a establectrse una, aun-
que eventualmente, en el monasterio de
San Juan de la Pena y en la que el Ayun-
tamiento de laca editó algo. según consta
en las actas del sJglo XVII.
En un principio. el idioma usado en la
Imprenta es ellatfn, pero la influencia de
la Reforma hace que pronto se Impriman
obral en leneua vulgar. Las obras impre·
1i8 hasta el afio 1500 se conocen con el
nombre de incunables. siendo ulilizado en
parte el pergamino. En E.pafla [os más
eslimados son los procedentes de las pren·
las toledanas y zaragozana~. Las edicio:
nes eran poco numerosas, ya que casI
.iemrre se sabia da antemano el numero
que habla de ser vendido. Como los ma~
nuscritoi habían sido iluminados, tambien
lo son los libros que perfecclonandose de
dla en dfa, llega a lo actualmente usado:
al fotograbado, huecograbado. etc.
Ediciones célebres son, por eJemplo,la
Biblia Poliglota. mandada imprimir por el
Cardenal Clsnerol. actualmente valorada
en 6 millones de pesetas.
lo d. las lineas inicialca, ya que hablan de
ser hechas a mano, a fin de imitar los ma-
nuscritos que en último termino era lo que
se pretendfa.
Terminada dicha impresión sobre el ai10
1454-1455, se trasladó Fust a Parll. don-
de vendió los ejemplares, aunque ocultan-
do el procedimiento; pero el cotejo de los
mismos dio por resultado el descubrimlen-
lo de que lodos ten'an las mismas erratas
y se dedujo que estaban hechos en serie,
y de forma tal que era mislerioll o sobre-
natural. Se inslruyó un proceso a Juan
fust en el que tuvo que e:s:plicar el proce-
dimiento seguido. Las mil perjudicadas
con el invenlo fueron las órdenes religio-
sas en que ulstla la indultria de copiar
libros y asombrada. porque poella hacer
infinidad de copias con toda peñección. [e
adjudicaron pacto ccm el diablo y lanzan-
do al vulK'o esta idea, ficilmente fue eJ.-
tendida. ya que siempre se propaga mejor
que la verdad, la mentira. El m"s antiguo
escrilor que se ha ocupado de este asunto.
Conrado OurieuJ:. opina que los frailes.
incomodados con el invento dado a cono·
cer por fUlt, fueron los inventores de la
leyenda. La milma versión Idmite Klln-
ger. lIutor alemán de un libro titulado
cAventuras de Fausto y IU Bajada. los
Infiernos,. Su historia, flmosa en Alema·
nia, Francia, e Inglaterra, fu~ poetizada e
inmortalizada por el nimio Goethe.
Pronto .urgieron disputa. entre los tres
que se asociaron para imprimir la biblia
y fust, que habla aportado el dinero, que·
dó dueno del taller; la. dilf.utal que die·
ron origen a su separadon ué lo que dib
lugar a que aquel invento trascendierl al
publico. Gutenberg solo, despojado de lo
que le pertenecfa. deshonrado y reducido
a la miseria, varó por algunas ciudades,
imprimieado libros religiosos principal-
mente, hasta que el Elector de Maguncia
lo acogib bajo IU prolección, d"ndole una
pensión y haciendole gentil hombre de su
ca5a. No lIe2ó Gutenberg a disfrutar de
sus honores r.i trel afias, pues el 14 de
febrero de 1468 murió, legando a la hu·
manidad (la imprenla, de l. que dice Co-
rrodi, como institución. es la lengua del
mundo que ilumina la conciencia, la el-
cuela donde se conoce al pueblo, la gran
palanca de la civilización modern" .
Murió el autor de la obra inmensa y ce·
rebros tras cerebros lucharon por el per·
feccionamiento del grandioso ~rte de im-
primir. Aquel lento componer ha desapa-
recido de los grandes talleres editoriales.
y por medio de máquinas ad hoc. puede
un obrero componer en una hora unas
6OX) letral, o sean. unas ciento veinti-
cinco lineas de un libro corriente. Segun
las noticias recientemente publicadas en
la prensa diaria, se ha inventado una má'
quina con la que se puede componer rApi-
damente. sin necesidad del esfuerzo hu-
m.no.
En cuanto al procedimiento de impre·
sión no mucho adelan1ó hasta comienzos
de este siglo, siendo la princlp.1 reforma
la llevada a cabo a fines del 81&10 XVIII,
en la que aparecen las prensas de hierro.
en sustitución de lal de madera. Hoy. con
la prenaa rotativa, que usa el llamado pa-
pel continuo, variedad que lu~ fabricada
en Espafla por primera vez en ViUanuevh
de G'lIego (Zaragoza), que a vecel tiene
una longitud de (res y cualro kilómetros
y se adelanta tanto. que operaciones tan
diversa. como imprimir. cortar. plegar,
coser, arrojar, conlar y amontonar, sola-
mente hace falta una mano, que de vuel-
Una Conferenda
(Continuación)
Pero la inteligencia humana necelitaba
al&' ""s r'pijo y económico para difun-
dir sus Ideal, y desde muchos siglol anles
de Jesucristo hay muestras del arte de
imprimir. Del rey Argesllao se cuenla que
para levantar elllnimo de sus soldados,
llevaba en la palma de su mano escrita la
palabra .Vlcloriu. pero Inverllda, de lal
forma que, apllc'ndoht sobre las entraflas
de los animales sacrificados a los dioses.
quedara impresa: Con reeocijo presentaba
después la palabra Impresa. como presa-
gio favorable. obteniendo alf el efecto
aJ:eteoldo.
Los cilindros·sellol fueroa usados en
Babilonia, uf como los anillos signatarios
lo fueron en Persia. En las ca58S de Pom-
peya se han hlllIdo panes en loa que hay
impresa una inscripción dando 8 conocer
I1 clase de pan que es. Pero el puente en·
tre lodos esos enlBYos y la imprenta lo
rapreaenta la Xiloe:raffa, esto es, la obten·
clón de impresos mediante una placa de
madera, sobre la cual se han tallado los
rasges de la escritura. Se empleb prlmiti·
vamenle en China. donde ya en el siglo
X se imprimfan libros enteros por est~ pro-
cedimiento. y en el aiglo XIV se publica·
be la gaceta de Pekfn. En Europa 18s 1M.
antiauas muesrras de este procedimiento
se cree que son los n.lpes. y se upllca
ésto ficllmente, ya que era nuls .'cllara
bar en la madera imágenes. que letras,
conservándose: xi16grafos compuestolsó·
lamente de aquellas.
En Maguncia, el ano de gracia de mil
trescientos noventa y siete. nace un nitlo
que ha de dotar a la Humanidad del for-
midable arte que (primero será-dice Cas
telar-el ariete asestado contra la tiranfa,
y hoyes el áncora de la libertad,. Nota-
ble aurlfice en su luventud, Gutenherg
concibe la ingeniosa idea de obtener tipos
movibles, que hablan de ser compuestos,
formendo un lexto, y mediante un. prensa
permitirlan reproducir IObre el papel toda
clase de escritos. No consii:uió su objeto
Inmedialamente. En Estrasburgo, donde
permaneció desde 1424 a 1444, Intentó Ile·
var a cabo su proyecto. pero hubo de re-
¡resar a IU ciudad natal sin constguirlo y
en ella pudo, al fin, ver realizada su obra,
de.pu~s de reunir el dinr.ro necesario pa-
ra tal empresa. Para reunirlo. aloció 8 su
obra a JUBn FUlt, rico orfebre y sabio al·
quimista, y poco después se les unlb Pe-
dro Shoeffer. hombre de gran cultura, que
babia estudiado en la Universidad de Pa·
rll. Los tres hablan de vencer las dilicul·
tadel que le les oponlan: prueban, corri-
¡en, enlayan mil modos distinlOs¡ unen
.us conocimientos e ideas, y con el mayor
Illilo le empieza y termina la Impresión
de la Biblta, de 42 lineal por plana, en
do. tomos, el primero de 324 pá¡¡inas y
de 319 el segundo, a grandes caracteres,
Iln portada, ni pié de imprenta, ni colofón,
ni seDal alguna que litlatara quienes ha-
blan sido los autores. ni el procedimiento
de eJecución y dejando en blanco el pues-




1-A UI!tlON, =:t_ -.-.uzos
De nuestp Redactor'Corresponsal
E' deb<.t.' ücer.:a del Estatuto catalán
ha CO:lleílzado en tono menor, sin estri-
t.lt"llcias, ni violencía algtlna de lenguaje,
Cu;,lquiera dirht que se trataba de una
rliscu~ión :lc<ldémic.\, porque ni el señor
M:1UfIl, l1i el Sr. Compélnys hdll tenido
(lll~ ape13r 1.1 11'1 artillerla gruf'sa, cuyo e!'
truen:Jo era esperado ['ar mucha l{ente.
Sin emb¡:wo. el discurso del Sr. Mau
ra fJ9 1m t('uldo desperdicio. El ex·Minis-
tro de la (Jobernllclón ha dicho cuanto se
pilIQonla {Iecir, haciendo ulla verdadera
nltlt;¡ del Estatuto, dct~tro de la més pu~
ra ortodoxifl espaOollsta.
El jefe de la minarfa catahlllfl Sr. Como
pan}'s, en su iufervención, ha cmpleldo
tambIén el tono menor y de Sil discurso
se hil sacado la consecuencia de que los
cal!'l.lülles Admil~n t>1 diá:ogo y se allanan
" obtener de llis Caries, lo que puedan,
sin ,·k>lenclus.
Lll opinión es tlt18Tllme contra todo lo-
que los catalanes quieren obtener en ma
terla di' enseñar.za, de jusllcia, de orrlen
púbhcn y en el orden economico.
Los catcllanl~tas se habrán COII\'encido
ya de q'ue España entera no paSl:l por
otra cosa que ror la concesIón de una
Hay tamblen palelos de la naturaleza.
El aldeano se asombra de los tranvias y
los rascacielos, Pero el hombre de la ciu-
dad se atonta ante los montes y es capaz
de confundir a Rapit¡\n con pico del Midi.
L.
A veces dos jugadores, aunque plle el
árbitro, continuan luchando, sin enterarse.
Ccmo si el dla del juicio final, tras el
trompelazo bíblico, dos personas siguie-





233 deportistas pirenáicos movilizó la
A. D. Jaca, en el pasado invierno, hasta
Candanchu. Cifra inferior al tnHtr:o del
Metro londinense pc.rejemplo y netamen-
te superior a los vi3jeros de la estación
de Navasa en lo que va de siglo. Ya me
entienden. Que para el ambiente local,
es discretfsimo; y augurio de que otro
año van a ser 2.310.
Hay en Jaca unos 40 pares de skis en
poder de aficionados.
Próximamente daremos a luz más esta·
dísticas: sobre las cHfdas en el blanco su·
dario y sobre los huevos fritos sobre un
blanco mantel, en Arañones.
Seria el colmo UI1 skilldor sonámbulo,
Que unlt noche, saliendo por la chimenea,
se deslizase por los diez metros en decli-
ve de su tejado y batiera un recod de sal-
to en su aterrizaje urbano.
Un gran acto en Inadrld
LAS CLASES MEDIAS ACTUAN
COMUNICADO
En Istos momentos de apasioMmiento pulftico
y de intensas luchas 90Ciales que se debaten ¡tran·
des y trascendentales problemas y se perfil. para
el futuro la personalidad de nuestra patria las cla-
ses medias, ese enorme sectúr llamado con cierta
mofa}' desdén celase neutra» no podrán perma-
necer ínoclivas. A los grandes va;vene8 de arriba
y de abajo, de derecha y de izquierda que está
soportando pacientemenle J. vida nacional. me-
nester es que se opongela acción sana y vigoro·
sa de la clase media. la más numerosa, la mejor
pre:pareda, la más trabajadora y la eternamente
castigada. Y, en definitiva, la que por su condi·
ción ). por su número decide todas las batallas.
Consciente de su elevada misión el Comite
Ejecutivo de Madrid de la federación Espaftola
de las Clases medias, sale al palenque de la lucha
resueltamente y wmienza una jornada de febril
actividad con un grandiOfio mitin que le celebra·
rá en el Teatro de Maravillas, de la copilal de la
Republica, el domingo 15 del corriente mes, a las
once de la mailana.
Intervcndr{¡,n t"n el mismo ·don Santia¡;1;o Alba,
dOn An¡el Ossorio J Gallordo, los representan-
tes de la Federación Espanola de las Clases Me·
dial de Murciu y Valladolid, que asislen ezpre·
Slll1lente al acto, el St!cretario General D. José
M. ' de Barbáchano, asi como los setlores dOIl
Julio González Guerra, don Carlos Arnlches y
don Cristobal de Castro. Presidirá el IIctO el
Presidente de la federación don J. L. Pando
Baura.
CnAntos deseen acudir a este magno acto de
lss c1asc$ medias pueden diri~irse pidiendo in-
vitación 11 IlIs oficinas del Comité Ejecutivo de la
federacion Espsilola de Iaa Clase.e Medias, calle
del Principe, 14, previa identificación de su per-
sonalidad o el Delegado de la Agrupadón lenor
don Ffllllcisco Javier Gay, en SabiMnigo.
Tendremos al corriente a nuestros lectores di
este importanle acontecimiento que será preludio
da una serie de actos de gran relieve, alguno de
los cuales es lIIuy posible que N celebre en Sa·
bií'tánigo.
rraco (después Rubio); Malle, Cosfelles,
Aused, Betrán. Herráe¡,.
eGure Txokol.-Marcellán; Baselga,
Usón; Bonet, Zorrozua, Ausuátegul 11;
¡barra, Ausuátegui 1, Bilbao, DOI11¡nguez,
Peralta.
Para el domingo próximo
Viene el Arañones, que hace dos tcm·
poradas nos zumbó un 4'~ desagradable.
Ambien e más doméstico, todos conoci·
dos. Pero pueden dar una tarde agradable.
y ser¡), la puesta en marcha de los rojos
Que el domingo no llegaron a carburar
plenamente.
B. L.
__;f'"'", ..._-_.Ma.Jrid 8 de MJ}'o de 1932.
Deportes
Gure Txoko, 2.-A. O. Jaca, I
--~a---
Un cumienzo llera de esperanzas. Los
dos onces oponiendo un juego sin exal-
taciones pero \'istoo;o. Se c'l1lpiezan a per
filar en los \"isitul'tes algunas flguras. Un
gnm medio d~techa que re~ulta ser Bonet,
Ul1 autentico valor ¡acetallo; un interior
derecha Que aVSIiZl como los glandes. Y
que origina la prirr,era sensación intensa:
tras internada fáci!, por cierta flojedad de
la d~fensa roja, Sllelta un disparo perfecto,
a 3 lT1etro~, por bajo, y Puente lo repele
p!>ff\ lanzarse después a sujetarlo con una
f:stirada hacia adelante.
Empiezan adecaer los locales, especial·
mente el ala izquierda que llega 8 la pa-
rálisis. Tampoco los medios alas ac:iertan
mucho.
Se produce el primer tanto. Rapid{si~
1110 centro del exterior derecha verde y el
interior izquierda, un pequeñete 8 lo Pa~
drón, empalma sin parar hasta la red.
Los rojos ni rei!ccionar. Porque aunque
dominan terreno no se les ve un juego de
decisión que sea capa!: de traer gole~. El
portero contrario, un peso mosca, se luce
parando por bajo. aunque cediendo ccr-
ners sucesivos. Blocando eslá verde y
do~ o tres veces se le vá el balón y lo re·
Cale con apuros.
Algunas jugadas más de Puente, sobre
todo un balen 3110 que desvla por uñas
hacia el poste, y fin del primer tiempo. De
la A. D. sola Puente, Terrén, Costells y
Malle han ~atisfecho.
En la segunda, el árbitro se despoja del
pluma; los demás en idenlico plan que an-
tes.
y, consecuentemente, otro lantoen con-
tra. Ya Ilevarlamos media hora. Fu~ el
interior izquierda de lluevo quien llegó
solo ante Puente y en vez de poner dina~
mita, pues quizás lo detendrla este, lo
desvió sereno por alto y lateral, con la
suavidad de un merengue flotante.
y entonces con 2 O Y 8 minutos o así,
la ofensiva local; pero ya no habia tiempo
de Gue llegasen los buenos a salvar la co-
sa. Consiguieron un gol entre Malle y
Au~ed y rugió la afición de entusiaslflo.
Terré;r'h;ü:ía subido al puesto de Betrán
}' era"el alma del empuje. Una situación
propicia al empate que se nos va, hasta
un par de corners, pero en vano. 2·1 a
los 90 minutos y el público aplaude, a los
de fc.era sin duda, pcrque a los de casa,
no habfa de qué.
Los nuestro!!!, ellos y el árbitro
Los ya citados PUEnte, Terren, Malle y
Costells, 1Il0straron ganas y actuaron bas·
tan te. Pantoja al final se aseguro. Los de
mas, aunque hubo gradasen lo detestable,
decepcionaron. Era el primer partido de
nuestra temporada ...
Los verdes del Gure Txoko, alegraron
la tarlle. Correctos siempre, con lenfsima
excepción, formal; un conjunto entusiasta
mereciendo ganar alance jaqués del do-
mingo. Todos bien, sin sobresalir mucho
unos de aIras.
El árbitro Parés palió como un fantas
ma, sin originar el mínimo incidente. Nos
agrado su labor. Era como si abriese las
;>áginas del reglamento y pusiera el lndice
sobre cada anfcul0. Sin gestos, sin datle
importancia. Procurando eliminarse a si
mismo de la pelea. Un mlnimo de actua-
ción con un millximo de eficacia.
Alineaciones. cA D. Jaca-.- Puente;
Cauja~, Pantoja; Juanlto, Terrén, 1018-
o
to se refiere a enseñanza, orden público,
cuestión social y organización judicial y
notarial.
SI un movimiento de mutua efusión no
vuel\'e la~ CQsas a su punto, nos parece
que el abismo Lada dla se hará más pro-
fundo entre Catalufl] y el resto de España.
A la minorEa cala lana corresponde ha-
rt'::r que eso no c r l rra.
autonomía adrninistrallva, más o menos
amplia, que no roce. et! modo alguno,
COII la soberania del Estado ni atente a la
unidad española.
En este punto la unanimidad escomple-
ta, pues piensan lo mismo Aragóll }f As-
turias y León y Galicia y Andalucla y
Valencia y E:uremadura y Castilla.
El Gobierno tolla, la no ha f,jZldo su
pOSición respecto al problema. lia}' que
reconoser Que va a ser dificil que lo l1Jga
leniendo en cuwta la diversidad de crite·
rios de Jos Ministros.
De fados modo -y aparte de J.:¡ inter-
vención Que tengan el Sr. Domingo y los
sociali!\tas-el presidente del Consejo se
verá obligado a exponer su criterio para
que pueda servir de orientación a las
i!grupaciones afines al Gobierno.
Pero, de segur.:> el Sr. AZJña esperará
a Que se definan todas las minorlas por
medio d~ sus respecU\OS ¡efes.
Esta clase de debates no se :;abe nunca
de antemano cómo ..·an a concluir. Hdsta
ahora, solo sabemos que se realizan lada
clase de trabajos para evitar todo lo que
sig:nifique violencia de expresión y bus-
car la concordia.
Veremos si se lIe¡a al final COII tan bue-
nos propósitos y si la comprensión, es lal
que los catalanes se allanarán a obtener
úllicamente aquel/as concesiones campa·
tibIes con el alto inleres de España en lo
político en lo económico y en lo cultural.
El Estatuto, lal coma lo quieren los ca·
talanes, es la separación COIl un recono-
cimiento de superioridad y de he2'emonls
para Cataluña sobre el resto de España,
que el pais no puede decorosamente acepo
tar, sin clmitlr COII eIJo su dignidad de
pueblo. ,
Eso lo rechaza la nación como puede
verse en las protestas Que lIegall de todo
el pais y hasta en una comarca catalana,la
tortosina, se repudll:l ese engemJro fragua·
do en la Generalidad,
Royo Villano va no cree que llegue a
aprobarse el proyecto por el ambtente
general que existe ¡ espera que durante
la discusión del mismo haya repercusIo-
nes po!fticas.
La presión española no cabe duda que
ha de pesar (n el debate, pues los dipu
tados se encuentran ante una especie de
mandato imperativo de sus electores que
les obligará. de seguro, a votar en conlra
de las aspiraciones catalan islas •
Un conocido d'putado publica en un pe·
riódico de Cuenca unas manifestaciones
en las que declara que no puede admitlr-
se la menor imposición, ni menos que se
quebrante 13 soberanfa nacional en btne-
ficio de la& re~iones autónomas y ~n per~
juicio de los contribuyentes del resto de
la nacion.
Ya era hora de que España se pusiera
en pié paro evilar que en este pleito que
se h311a planteado padezcan su unidad y
su soberanía.
Acaso nos hallemos <tnte lo inevitable.
Ello serIa senSIble; pero serla toda\,fa más
sensible que la recesión se produzca con·
servando Cataluña sus privilegios y von
tajas sobre el resto de España.
Mucho ha costauo llegar a la unidad na-
cional. Cerca de ocho siglos nada menos.
y despué:i de cUfllro y medio de unióo,
esta ~e halla amenaza, 'd de rompimiento.
Moralmente, el divorcio existe hace más
de treinta años, aunque se monten la la
apariencia de ulla una armonía inexistente.
y 110 es posible tal arman fa con mani-
fiestos como el que acaba de publicar, sin
protesta alguna, la Unió Catal8nista y en
el que dice que ni las Cortes COllblituyeT1·
te españolas, ni los diputados catalan.&
tienen ningún derecho a modIficar ni res·
tringir, ni anulflr nada del Estatuto en de-
trimento de la soberanfa de Cataluña.
¿Qué dirfan los de la Unió catlllanista
si las Cortes españolas revisasen los fIran
celes para evitar lo que llenen de abusi-
sivamente beneficioso para la industria
catalanista?
El problema, lun con todos los de~eos
de lIt'gar a una solución de concordia, se
presenta l11uy dificil para su solucion, por·
que la representación parlamentaria cata-
lana ha de querer mantener sus puntos de





cibilla con Ill'i$ sonrisa de loirnpalia inconfundible
por pnrle de lo ;. bizl,rro8 Ilviadores )' demo~lrúll·
dola con lo, lh'ch,)~. de llIanera que pJra la Cami-
sil~n lOlÍo flleTon tacilidndell propmándoles con
un l:JtJlIlOll Jc d ,IO~ dOl:de !soJ3mente se pedío
una.
C.l f (.,¡rO.1 (.l.IiJ' 11 Jo:: :h'ri({,ri.l )' dt' vúl~.r, el
hech') de que 1<1 consllIución del Aero Club de
J:;Cl.... hil}8 déctlllldo ror illicinlh'll ~c ~ecjno¡¡;
entll~. I 1""1 tle J.u.a, en donde uo hó)' aVIadores
ni 31.1 cedentes de Qviación, porque hil1>la ahora
lo~ e 11)", q'lt:' n:i~len han $ido conslilufdos por
I\\'j¡. _ (l, o por el t::oUhUllo del Sr. Albarnm ver·
daddo a¡lO,,'ul de jJ Aviación l:im ,'\Olor.
L • pn 111.:10' pes, 8 <¡LIt! pien-.a dir el Aero
Clu' de Je.o:o h ,n de !'er rara fomentar el moder-
11i ":o v grun d.-pMlc de la Aviadon sin mOlor.
nacl ~,J en Al, l.:! Y ~:s;!c'nJ¡jQ riÍpIJ"nH.'m~ por
toJ.. - mun,) y parn lo -u3l Cllenta COII dI);' ¡'Ia-
ne.l:. -,'-5 CO. lIujJo~ l"lulr.'ente ~n JllC<l por los
::;r~~_ B,,!..:! ) (j rcé!' que dichu ¡¡ea de paso
hal, <; lo d J' de la or~;,I'llacitin.
l.ll.lbit'l, ~ ,··t,1 prLI)ilr.Jnl~\I en los 1~3n(lS de
B iU ~ll':" ¡'U l ,·I,..U J" pruct:c.a,.. para el apren·
dlta e de \- 'J pl.u'" u.1<J de lu~ ~otIOS, con un
hJII;'.r q~", '·\'Ifd.a 1\ vez de refll~io}' en d'ln·
de ,..¿ ~ua;J .1 ~ f1¡:r.'r:IIQ·, cvn un pequeno hl'
n,l u" rep t 1~lunt$ C"ntl~UO.
Lo IIIC'" I lIe'\.!'J cOIl~bt<: en l<1nzar elaparn·
lO ~ Je d ú Iv de un Ctrro de pemliente !EU8\"C,
para ir a llkrrit;lr ~n 1m terreno n1<Í9 bajo.
Lila vez pr.lclico:> los socios que lo dc3een en
el \'(,1;'0 planeado. l><! adquiriru un aparalO ue
\'11 .~ 1 \'",IJ I,Q'mld'l "\'t:lero~ con el cual se puc·
de" .. '~U1r "in motur ~randcs alturas (el record
mil' d,¡] SOII J lj()J mlti, de altura) aprovechando
la, 1.1.rrkllle'> de Hin;! que van de abaiu a :l.rribd
mcru,:J a cierlos f~l1ómelios atl1losr~ricos que el
pilul ,hubil que 1.15 conoce y que las sab~ utIlizar
bu; i,' permitu desde dichn altura ir de!>lizílndo~e
en l!l.ca recll halta cientos de kilo!11etros (el re·
l..ún.ll;lUudllll bUl1 :!..!O km.) porque Wacios al po-
co p" o y a la ,RraH envergadura de aus ulslI pue-
de Ih!r,nanecE:r Ulucllas horas vo]¡:ndv con IH me·
llor c(¡friente de nirt) ascendente, como 1001 ¡!;rall-
de~ ri,junu; que pernlllllecen en al !lire muchlsimo
ti~l1.j'~ sin llIover sus alas.
ToJo esto bupone conocimientos cicntificoa
que "e adquieren con 111 prúcticn y que constitu-
yen éU sr toda la trutUa metcreológica de la avia·
ción, pero que el puntO de partida es lo que que·
reH LI~ hacer ullora, el dcporte del «planeo•.
!.;llllVicl1e decir qUll un piloto de vuelo a vela
pucd~ hacerse un finrslmo piloto de aeroplano con
molal, O/u solo media hom.
Eltll u<,:I111leslra hastn que punto esle deporte
cs 1.11 nl~~nlfico vivero de lIViddllrCs, y de Hqul
el el;'I,~ilO que liene el Gobierno t5punul en a)·u·
dilr, r lr lodoll los mediol, 11 los Aero Clubs de
vuclu a VChl, porque constituycn una rc,¡crva pa-
ro 11 olefensa nacional tan gr:o.nde casi COIllO el
l:.J~~cito de Tit:rrA.
CQ vicne hacer cOII~I<if que Cale dtporte al
contr-<tio de lo que !\Uflollt TI pritnt;tlI VIsta, 1\0
tku! ptligro de hacerse clmellor dHno :.icmpre)'
cu:! 'J"e elect .t: con c¡ ... rtas normas y precau·
Uu! ,}' con", lo Llesliglll1n jos 6.<XXJ \'uel09
de.IUJd " en IIt,:¡ do:! ~cledades que existen ho)'
en.'l\ .Jrd ~,n d m,·nor accidente. El ultimo su·
eed:,J , '.1 .\kdrhl fue del'iJo al e\,jón de motor
(lut.! re:.l :~<1!)J di ~r. AlbJrran )' éste refiultó ilego
l:.~¡JCrn:r."s qlle con la :.imp.tfa del pueblo}' al·
gUI:~ ;¡yuJ.1 vIU:.11II1 al nombre deJaca le quepa el
hon' ,r <.le s.:r unu de lo~ llliciadores de ~te ~ran
dep,rle SUh pucu conocido en Elipana, y que con·
triL:.t).J a que Ilue"tra nación se ponf!;lI 11 la altura




Vean con loda CONfiANZA al reputado OR-
TOPEOICO DE PARIS SR. ARCE, que reei·
bira PERSONALMENTE en:
ZARAGOZA: HOTIl:L ORIHTE (Coso IJ) Do-
mingo 15 y Lunes 16 .\ayo (De g a 3).
HUESCA: HOTI!:L EsPARA, Martes 17 Mayo
(De 10 a 4).
BARBASTRO: HOTEL SAX RAYÓN, Miérco-
les 18 Mayo (De 9 iI 2).
.JACA: Hon,L MUR. Jueves 19 y Vier-
num Mayo (De 9 a 2\
PAMPLONA: HOTEL PERLA, Sábado 21 y Do-
mingo 22 Mayo.
TUOELA: HOTEL U:;:lÓN, Lunes 23 Mayo (De
982).
TARAZONA: HOUL CALASIA, Martes 24 ¡\b·
)'0 (De 9.3).
LOGROÑO: GRAX HOT.li.L. Miércoles 25 y Jue-
ves 26 .\\a}'o.
nRCE: A. el Sabio, 9 nUCnNTE
Tlt), Vd:¡ d9 R. Abad. Mavcf It-...
Ma' qUI"na de escribir. semi·nueva, con todos
!'us accesorios, se vende. Razón en esta
imprenta.
El ministro de Obras Publicas firmó una
autorización a la Cornpai'lfa de Ferrocarri-
les del Norte de España para contratar con
la Sociedad Esvañola de Construcciones
Metálicas la construcción de puentes me~
talicos en la Unea d~ Tardienta a jaca,
por 1.794.853'12 pesetas.
El Sindicato de Iniciativa y Propagandu
de Arrtgóll, ha acordado editar un folleto
de propaganda de San juan de la Pei\a
en combinación con el Sindicato de jaca.
Don José Irlbarren Pernánd~z, ha sido
nombrado Primer jefe de esta Comandan·
cia de Carabineros, cargo vacante por
trastada de don joaquln Rodr(guez Man·
tecÓn.
mingo, lunes y martes, no se diltlnguieron
por animación extraordinaria; pero hubo
no obstante t'astante ganado en los puno
los de contrat2.:ión y se realizaron opera
ciones en buenas condiciones. Por cierto
Que varios de los ganaderos se inter.sa-
Ion por lils pro}ectadas cuadras, Insistien-
do en la importancia de las mismas. ¿Ha
vuelto a decaer el entusiasmo sobre esle
asunto tan Interesante? No lo creemos;
pero es preciso que se active lo mjs po-
silJle si queremos Que nuestros cerh\menes
mercantIles alcancen la imp0rlancia que
deben tener.
El próximo domingo se. administrará la
primera ComL:nión a los niños y niilas de
esta pi'lrroquia. Dicho acto tendrá lugar a
las ocho y media en la Iglesia filial de
Sto. Domingo.
El dla 29 de abril ultimo contrajeron
matrimonial enlace, en la Villa de Tar-
dienta, el apreciable joven jasé Lopez,
empleado de los ferrocarriles del Norte.
en esta ciudad, y la simpática joven de
aquel1a localidad Teresa Malo.
Los concurrentes al acto. en numero
considerable. fueron obsequiados espléll
didamente.
Los connayentes. salieron en viaje de
novios para distintas capitales.
Les ferias de Mayo celebradas el do-
Pasan unos dlas con sus tíos de esta
ciudad el ilustrado oficial de Ingenieros
don Manuel Alonso, su distinguida espo~
&a y su bella hermana.
A la temprana edad de 8 años y medio,
subió al cielo dlas pa~ados ta angelical
nina MarIa Luisa Cidraque, hija de nues·
tro convecino don Oesiderio Cidraque,
propietario delcHotel Parls., a quien asf
como & su sei\ora hacemos presente nues-
tro pésame por esta nueva desgracia que
les aflige.
Se acentúa cada dfa la mejorla del vir~
tuoso Obispo de esta Diócesis y ya en
franca convalecencia recibe muchos testi-
monios de afecto a los Que unimos el
nuestro.
-
Celebrada la subasta para las obras del
Grupo Escolar «12 de Diciembre) que ha
de construirse en esta dudad, han sido
adjudicadas como mejores postores a los
sei'lores Calvo Hermanos de Zaragoza .
Ya han estado estos señores en nueslra
ciudad Interesando del Ayuntamien!o se I Continúan con toda actividad las obras
act~v~~ los trámites para I~ ildjudic.cion del alcantarillado. Ya se ha empezado la
deflmt.lva. ~ues tienen méxlIno interés en apertura de zanjas en la Calle Mayor y
dar pnnclplc a las obr<ls con toda urgen- está terminado el primer trozo en toda Su
cia. La nQticia es grallsima para esla ciu- longitud.
dad.
Don Manuel Asuso, de AJcubierre (Hllesca);
D. Luciano Gracia, de Ar8gllés del Puerto (Hues·
ca); don Jesús Maza. de Ballo(t-lueSCR); don Va·
leriano EstaJin, de Robres (Huescll); don Jo~é
Vispe, de Siétamo (Huesca); don José Phi, de
Elulve (Temel); don Vicente Liarte, de Alcoris~
rteruel); don Angel Pastor, de Cello (Teme!),
don félix Monge, de La Puebla de Hij9r ~Te­
ruel); don Juan Antonio Jimeno, de C9renu (Za-
ragoza); don .\\odesto Burillo, de CHlstorao) ZJ'
ragol.ll); don Julio Beamonte, de Molón (Zarag".
za); don Cipriano Gonzélez, de Bujaraloz (Zara·
goza); don Juan O. Pérez, de Ateca (Zaragoza);
don Amado Gorda, de MaItallón (Zaragoza); don
Gregorio Berdalil, de Alfamen (Zaraft·...za); don
18idro Baquero, de tos Pedro~as(Zaragoz.a); dona
Adoración Salinu, de Calatorao (Zaragoza): do·
Ila Juana Rodrf~uez, de l,otor (Zarag:oza)¡ dolla
Emilio Rodrígyez, de Carena" (Zaraftozll)¡ don
Cayo Soda, de Azaila 'Terue1); don Isidro Ben-
lliure, de Santa Eulalia del Campo, (Terllel)i don
Basilio Ciprian, de Castiello de Jaca (lillescar.
don I1defon:iO Beltran, de Lalueza (Huesco); don
Manuel Mairal, de Ascan! (Huesco)¡ don Luis
López., de Baracouás (Huesca); don Angel Peiro,
de SabiilániJ!;o (liuescaj, don Felidsimo Miguel.
de Vl1lanlleva de Sijtena (Huesco); don Juan Jo-
se Monlcón, de Villanueva del Rebollar(Teruel);
dona Salvadora Barquero, de Santa Eulalia del





Premios a Maestros Na·
cionales de Aragbn
Ci acetillas
Por la Comisión Nacional de fa Mutualidad es-
colar, se han concedido premi05 en metalico de
200 ptas. cada uno, a los siguientes Maestros Na·
cionales de Arngón que más se han distinguido
en la práctica de las obras mutualistas;
•
==En Arnedo cuatro enmascarados asal·
tan la casa de UII albaftil, amordazan a la
dueña y se apoderan de 2.575 pesetas.
Sdbado 7=En un paso a nivel una ma-
quina arrolló a un autocamión, y mató a
dos ocupantes de este. El hecho ocurrió
en el kilometro 172 de la linea M. Z. A.
=En Cabezón de la Sal (Santander) se
regh.tran intensos movimientos slsmicos
Que tienen alarmado al vecindario y pue.
blos de aquellos contornos.
=Se celebró en Zaragoza con extracr-
dinaria brillantez la fiesta de homenaje a
los .... iejos.
Domingo 8=:Para nosotros dla de elec-
ciones. También las hubo en al~unos
otros pueblos de Aragón y en Teruel
principalmente los radicales han obtenido
un trtunfo resonante. Para ellos han sido
las mayorlas en lucha contra los candida-
lOS católicos, SOCialistas, radicales socia-
listas y ~rupo al servicio de la Republica.
La fiesta de la virgen de los Desam-
parados ha revestido este año en Valen-
cia extraordinaria importancia. La ima-
gen de la Virgen ha recorrido aclamada
per miles y miles de almas las calles de
la Ciudad del Turia y desde los balcones
se arrojaban 11 su paso grandes. enormes
cantidades de flores.
.Lunes 9.=lngresa en la Academia Es-
pañola el señor Alcalá Zamora y en este
l acto importante pronuncia interesante dls·curso sobre el tema cLos problemas del
Derecho como materia teatral,)
=Ara. nuestro paisano. vence por k. o.
a Neub!l.uer siendo proclamado campeón
de Europa de pesos medios.
Martes 10.=En Parfs ha fallecido el
jefe de la oficina·internacional del Traba-
jo M, Albert 'fhomas, exminlstro francés
y conocidlsimo sociólogo y polltlco.
=Un tornado derrumba la Cárcel de
Mymenssig (Bengala) resultando entre
carceleros y presos 22 muertos y cien he·
ridos. Doscientos presos condenados a
trabajos forzados han logrado fugarse.
Miércoles 11 .=Zaragou vive una jor-
nada angustiosa y dolorosa. ~e registran
algaradas estudiantiles y en ellas resulta
gravemente herido de una pedrada en la
cabeza el oficial que mandaba las fuerzas
de asallo Que hubieron de intervenir en
los sucesos.
""",Por gran ::layorla de votos ha sido








11Ieue~ 5.=Uno de los que brillan más
que el sol. Y efectivan:ente brllló para la
rrisliandad con lodo su esplendor. Los
cultos catedralicios fuero 1 solemnes y el
incienso se elevó hasta los cielos como
un homenale del sentir de los devotos
que llenaban el templo. No brilló, el sol
materialmente: anles bien, llovió con sua·
vidad, tenazmente y puso el fenómeno
un poco de miedo en los campos por si
se confirmaba el dicho popular de que a
la lluvia d~1 dla de la Ascensión siguen
cuarenta irremisiblemente. Pero ha falla
do el augurio, pues al cuarto, otra vez el
sol. radiante, se ha hecho dueño de la si'
luación y lo anima todo poniendo sus co-
lores de oro en las plantas, en las flores
que ya empiezan a brotar alegres y ...
be'lIas.
-Se firma el armisticio chino-japonés,
empezando la retirada de las tropas japo-
neSdS del sector de Shanghay. El docu-
mento fué firmado en primer lugar. por
el ministro de la Gran Bretai\a sir Miles
Lampson. firmando después el represen-
tante de las POlencias interesadas. Final·
mente el documento fué llevado al hospi·
tal para que estampase su firma el minis-
tro del japón, señor Shiglrnltzu que como
se sabe está herido ft consecuencia de un
atentado. Por cierto que en la tarde de
este dla, poco después de ella firllla de
tanto interes hubo necesidad de amputar
al ministro la pierna herida.
- La noticia de altn emoción y que ha
conmovido al mundo es éstA: Un ruso ha
hecho varios disparos contra el Presiden·
te de Franclu, cuando éste se dlrigfa
a uno de los salones donde se celebraba.
en Parls, la feria del libro, Unfl bala alcan-
zó al Presidente, produciéndole una heri-
da ~ravlsima en la cal>eza. Trasladado al
hospítal fsUecia pocas hOras después. El
autor del atentado contra el Presidente es
un ruso llamado Pable Gouguloff, Doc-
tor en Medicina.
==En Tarrasa, el nino de tres meses To-
mas Martlnez, fue cruelmente degollado
por un bárbaro llamado Salvador Cazarla
para beber su 5llngre. Detenido por la au-
toridad, la fuerza tuvo Que defenderlo de
la ira popular, de las mujeres, principal-
mente, Que intentaron lincharlo.
Vierne5=6 Comienza en las Caries, la
discusión del Estatuto de Cataluña, ini·
e1ando la oposición o la totalidad don Mi-
guel Maura. Es el asunto que apasiona a
Espana entera y Que absorbe toda la ac·
tualidad polltica. Frente a las aspiraciones
de Cetalul'la se ha levanlado Espafia en-
tera. ISi se concediese a todas las regio-
nes de España lo que Cataluña pide-di-
ce la Cámara de Comercio de Zaragoza-
quebrarla irremisiblemente la Hacienda
nacional._
,
'. ~,'lo., " " "~""'.. - . -. '
Alntacenes de San Pedro • s. A.
No olvide V. que estos ALMACENES tienen instalada la
sección de Sastrería a medida.
Si necesita V. un traje, y quiere vestir bien, gastando poco
dinero, visite a Almacenes de San pedro, S. A., que en-
contrará las colecciones más selectas, y le garantizan el
corte y confección.
•




(Sucltor de D. Juan Caltljo)
CALLe MAYOIl, 16, 2. o lACA
Ettl: CUala. De.atal, que nada eavldla a
nin&Una similar, ha. su Y. largl ola·
lenda en la fortnlllidad de trato: .. pru-
dencia en 101 prec:iOl; lrabejo y materia·
les de primer. calidad, con taller propio
en la miama e8118 por la mayor pronti-
tud, y la glrantfa para el cliente de ser
asistido por UII médico que,ade:mb, es
odontólogo también, y eauvo y trw.bejó
a las brdenes, como IYDelante del Dr. D.




VIUDn DE nNTONIO nRn
Frep;aderas, Bancos y Eecaleras de wani-
to, Lavaderos, DepóBitoe, Balallstnu1aa y













Sociedad Anónima fundada en lOOQ
Pr..t.... Hlpotecarl.. por ~ulnt. dll




SUCURSALes: AJcafllz, Almuán, Ariu, Ayer-
be, Ba!a&uer. Barbutro, Bureo de Ü81M..
CD.lau.yud, Caminrea.l, Cariftena, Cupe, 0...
rOCll, Eje. de 10& Caballeroa, fr••, HUescll,
Jaca, Lirida, MIIdrld, Moliu de Araa:Óh,
Monzón, Sariftena, Sef(orbe, Sillilenu, So-




OPEllACIONES aANCAlllAS EN gENERAL
Cuentl:e corrientes 1 .. vilta ...•• 2 lti \. aDal
Impolicionee a pino de J meaes... J 't.. \. anual
Impoflicionea • plazo de e mele.,.... -1. anuat
Impolldonea a plazo de I aIlo .• , ... 1", \. InWlI
lIB~ETAS
CAJA DE A"O~OS AL. por 100
DE INTE~ES ANUAL
8ANCO U1rOmnRIO DE ESPARn
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio-
nal de Can~anc.







A m a de leche fresca, se ofrece
para criar en su casa. Infor-
mes en esta imprenta. (O·p)
Se ve de una cocina eco-n nómica y una he·
ladora en La Buena Maisón,
'"'_ ...' ..In.....? _.,_.,.... •
Pe' rd .d La semana última se1 a extravió una cartera
que contenía una cantidad en dinero. Se





Se vende a 5 pesetas metro. ~iJIarejo se.
gún la Importancia de los pedidos.
Dirigirse a esta imprenta,
Se traspasa ~o~r:~
i'uo y acreditado. Razón en elta Admón.
.._..".......'. .'."S_"."I/IIIlIlI","'_.'''I''.__• Intereses Que se abonan en la Central y
Sucuna~:
a
estilO liquidando todas sus existencias.
El público inteligente sabe aprovechar esta
OCllSIÓN ÚNI(ll
~ODISTft
Opalcs color para interiores 1'10 ptas. metro
Batistas eslam padas para batas 0'45 » »
, Sedas estampadas, lavables 1'25 » »
~l l~~ ~~l l~
Crespones sedaJ todo el colorido 3 » »
~I I,1Georgenc seda, colores lisos 3 » »
, Crespones lisos, desde 1'75 » »
Gasas seda estampadas 2'25 » »
Crespones seda estampados 1'50 » »
(fr~l1le al Ayuntamiento)
Cada dfa es mayor la aglomeración en
nales.
Visftenos V. diariamente, porque todos los dfas, todos, remarcamo, partidas de Sé-
~I' nero, distinta, sin reparar en precios.
Ar,enlato de plomo
Contra orugas, arañuelo, pulgón,
gusano de la manzana, hormigas
lucha contra las plagas del campo
" ..5
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Caldo cúprico
¡{Oh;:!, abolladura hojas, orugas, pulgones
____________~ ;LA;:.;UIlollt}/:;::!.,.:;;::;;;;;,,¡;· .-...~=
El t.!l..-'<cuj,10 en el cultivo de los arboles frulllea
hac<' 'Iue ¿~!os sean atacados por enfermedades e
insecto~. que por una parle acortan la vida del
8rb' 1, y hace que den poca y mala cosaeha.
P,tra con'<C~Llir fruta sana (sin gusano" COSo
tro .... IIl{jle~ y (>Iros defectos) hay que dar los Ira-
talll,enl<lS IIl'cci'urios. Ilay se conocen remedio.
pdCIICO~ y f:conUl11icos contrn las enfermedaden
más comunes en los frutales. Estamos en la épo-
ca mas oportuna para aplicarll)s.
A V ISO
Cebo envenenado
La Recaudación de Contribuciones se ha
C'Jl1lra el alacrán cebollero de las huertas trasladado al tercer piso de la casa nú-
y lumbién para ratones del csmpo. :-: I mero 2 de la calle de joaquln Costa.
DE VENTA EN LA (Banco ZSnlgozano).
Hueva 'j)roguerfa
¡Agricultores!
,·one en conocimlenlo de us~des que, a
partir del día 15 del presente mes. pon-
dr~ a disposición Sil nuevo taller, donde
podrán vestir con arreglo a las últimas
innovaciones que la moda exigt.
Procedenle de los mejores talleres de
Barcelona.
Cursos de corle y confección, a pre-
cios convencionales.
PI"a dol Pilar. \,2.o--JACA
María Sesén
